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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi TIGA muka surat yang
bercetak sebehrm anda mcmulakan peperiksaar ini.
Jawab LIMA soalan satuja' Sekurang-lcurugnya DUA. soahn mestilah daripada
Battagiao A. Kasemuanya wajib diawab di dalam Bahasa Malaysia
BAIIAGIAN A
1.(a) Dalrul suatu tfub sinar-X anod p€grm, jelaskar m€ngtpa:
t{ sastrian@ouatdarbadatrmggt€n,
tiil anoddiperbuatd&adatcmbaga,
ttr{ sarnpul kaca te*unug dalarn mirryalq
tryl sebahagian daripada perunatan tfub dilapft d€nean (30/100) 
:(b) Datam th$ sinar-X anod berputar, p€odinginan melalui perolakan dan kondr*sii
tidak lagt penting Perihalkan bag3imnn habayaog terjana dilesapkan.
(40/l0o)
(c) Jelaskan m€ogapa lapisan s€tflgah nilai GrvL) menrpakan ka€dah t€rbaik urfi*
menyatakan kuatiti sinar-X. Mengapa kVp afau pernuasan tidak sesuai?
(30/100)
2.(a) Eleltron dipecutkan dalarn tiub sinar-X oleh suatu keupayaan malar 150 kV di
antara filamen deogaa silsaf,an hrngst€o" Perihalkan int€raksi elektron dengan
bahan sasaf,an d€ngan merujuk kepada tetaglkinetik elelctron.
(50/100)
O) Apakah yang dimaksualkan d€ngn (0 pekali attenuasi linear, dan (ii) pekali
attenuasi jisim? Jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi attenuasi.
Suatu alur foton mernpunyai pekali afieruasi linear 0.03 cm'r. }[tmg perafi.rs
foton yang diuansmisikan melalui lapisan bahan berketebalan 5 mm dan 20 cm.
(50/100)
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3.(a) Apakahyang dimaksudkan dengan peoguraian dalam s€suahr sistcm pengimejan?
Jelaskan peranan Fungsi P€rnindahan Modulasi (IvffD rmfi* meirilai pen$raian
sistem pcngimejan tersebut
(60/100)
O) Jelasl<arr.&ra masalah utama peirgimejan payudara pengimejm dada
bias& B€rikm juga langkatt-langkah yang bolch diambil unark mengatasi atau
mengurang[dr rnasalah te,Gebut
(40/100)
BAHAGIAN B
4. Anda diberikm objek yang merrpunyai taburan sif.t fizikal sqsrti di dalam rajatr
I 1.1 r.02
0.97 0.9 0.85
1.05 1.2 0.95
(a) Bina semila imcj menggrrnakan kacdatr-kaedatr berilut-
t{ Pehmjuran belalqng @ack-Projection) \
tii] Ka€dah iteratif tambah (additive iterative teohnique)
tiiil Kaedatr iteratif darab (multiplicativc iterative technique)
(75l100)
O) Bandingkan imej-imej yang diperolehi dmgan objek asal.
(2sn 0o)
5.(a) Dengan bantran W berkaitan, huraikan dengm terpcrinci
keretaraan dan perbczaan
til PembfuEan Sernrla Unjuran Belakang
tiil Penrbinaan Semula U4iuran Belakang Temnas
(60/100)
(b) Di dalut kes Penrbinaan Sennrla Beranalisis, syrat yarg dikenakan ialah had
pcleraian rumg imej. Nyatakan tiga(3) perkara periling yang tcrjadi akibat
andaian ini' 
(20lroo)
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(o) Tuliskan unrtan kasdah yang dilakukan bagi Rnrbinaan Semula Foruier.
(20l100)
6.(a) t{ Senaraikan pe6urdingan di antara tomognfi hansmisi berkomputer dan
tomografi panciuim
tiil Bincangkarkelebihandankelerrabankeduaduasistemtercebut.
(70/100)
(b) Dengan b€rlandaskan gambarajah, apakah faktor-faktor yang diberi pertimbangan
di dalam generasi pengimbas tomografi keempat melebihi generasi
ketiga
(301100)
7.(a) Perihalkan bagaimana pekali pengecilan linear sinar-X bolsh
diberikan sebagai imej tomografi berkomputer.
(30/100)
O) Senaraikan sifat-sifat yang perlu ada padafantom bagi p€ngenalpastian l$aliti
pengrmbas tomografi berkomputer.
(30i100)
(c) Huraikan tatacara untuk menguji lilaliti imej berikut dalam sistem tomografi
berkorngiler:
t{ ket€patannombortomografiberkomputer i
tiil Artifak imej
(40/100)
- oooOooo -
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